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展速度は 6 xl05 m/ s であることを示している o
(5)負極性ロケット誘雷の放電開始部の両極'性ノマノレスに先行する広帯域ノマルスはワイヤー下端から鉄塔へ向けて進展
する負極性リーダにより放射されることを見い出している。
(6)中国内陸高原地帯で雲放電の電界変化を観測し，雲内電荷中心の位置標定結果がこれまでに推測されていた中国
高原地帯での雷雲の電気的構造を支持することを確認している o また，観測した雲放電ではいずれの場合も負極
性の電荷が雷雲上部に向かつて運ばれることを認めている。
以上のように，本論文は雷雲の電気的構造および送電線事故の主要な原因となっている冬季正極性落雷の進展機構
の解明につながる新しい知見を得ており，雷放電工学の進展に寄与するところが大きし 1。よって，本論文は博士論文
として価値あるものと認めるo
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